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1 .  研究概要
1 ) 藤巻 : 食 道ー 胃 の 悪性腫痕 の 臨床病理学的研
究を中心に行 っ て いるつ
2 ) 伊藤 : 肝臓， 胆道. 醇臓疾患を研究対称とし
て いるが， 特に切除不能 の肝癌に対する 門脈枝結紫
に関する研究を この 2 ‘ 3 年来行 っ てきた。
3 ) 岡 沢 : 結腸， 直腸 の 悪性瞳痕 がその 研究対称
の 中 心で， 特に 人工旺 門 造設患者の ア フ タ ー ケ ア ー
に関しては事庁潟県にお いては心的な{支割りを演じ て
いるつ 中 心
2 .  学会発表
1 ) 食道癌 く II ・ III期〉 の合併治療 : 藤巻雅夫ほ
か， 第 76 回 日 本外科学会総会， Sl . 4 ， 東 京.
2 ) 有茎結腸使用 の 食道再建術に つ い て : ( シ ネ
シ ン ポ ジ ウ ム ) 藤巻雅夫ほか， 第 2 回 日 本消化器外
科学会， Sl . 7 . 東京.
3 ) 早期 食道癌 の治療に つ い て : 川 口 正樹， 藤巻
雅夫ほ か， 第29 回 日 本胸部外科学会総会， S1 . 9 . 
神戸.
4 ) 食道癌 の切除可能限界 と 合併療法 : 田 中 乙雄，
藤巻雅夫ほ か ， 第29 回 日 本胸部外科学会総会， Sl 
9 ， 神戸.
5 ) 食道癌術後の肺循環お よ び カヌ 交換障害に 対
す る 持続陽圧呼吸 ( Peep ) の効果 ( シ ン ポ ジ ウ ム )
: 佐々 木公一， 藤巻雅夫ほか， 第29 回 日 本胸部外科
学会総会， Sl . 10 ， 神戸 .
6 ) 食道癌 の ブ レ オ マ イ シ ン お よ び照射に よ る 電
顕的変化， 輿杷建郎， 藤巻雅夫ほか， 第35回 日 本癌
学会総会， S1 . 1 0. 東 京.
7 ) 切除不能肝癌 に 対す る 門脈枝結訟 に つ い て の
臨床的お よ び実験的研究 : 伊藤博ほか， 第 14回 日 本
癌 治療学会総会， S 1 . 9 . 仙 台 .
8 )  Portal branch l igat ion as the pal l iat ive 
procedure for unresectable hepatoma : Yoshida， 
K .  and Itoh ， H .  4th World Congres s of the 
Col legium Internationale Chirurgiae D igestive . 
Switzerland， September 1976. 
9 ) 人工旺 門とその after eare 人工旺 門 管理
にお け る涜腸療法の選択と地域性一. ( シ ン ポ ジ ウ
ム ) : 田 沢賢次‘ 第 9 同 日 本消化器外科学会総会-
Sl . 7 . 東京 .
1 0 ) 食道粘膜下造影法に よ る 診断 と 治療 : 斉藤寿
一， 藤巻雅夫ほか， 日 本消化器外科学会第 7 回 大会，
S2 . 3 ， 鹿 児島.
1 1 ) われわ れの切除 冒癌症例 の遠隔成績に つ い て
( パ ネ ル シ ン ポ ) 藤巻雅夫ほ か， 第77回 日 本外科学
学会総会， S2 . 3 ， 東京.
1 2 ) 直腸粘膜下造影 と 直腸癌手術々 式の選択 : 田
沢賢次， 藤巻雅夫ほか， 日 本消化器外科学会， 第 10
回総会， 52， 7 ， 神戸 .
1 3 ) ブ レ オ マ イ シ ン 術前処置 に よ る ヒ ト 食道癌細
胞 の変化 : 興相建郎， 藤巻雅夫， 田 沢賢次ほか， 第
9 回 日 本臨床電顕学会， S2. 9 ， 札幌.
1 4 ) 食道癌 に 対す る 合併療法， 術前併用 ( 照射十
化学療法) に つ い て ( シ ン ポ ジ ウ ム ) : 藤巻雅夫，
第30回 日 本胸部外科学会総会， S2. 9 ， 東京.
1 5 ) 食道癌 のskip lesion に 関す る 病理組織学的検
討 を 中心に : 田 中 乙雄， 藤巻雅夫ほか， 第30回 日 本
胸部外科学会総会， S2. 9 ， 東京 .
1 6 ) 胃癌術後化学療法 と し て の FAMT. O K-432 
併用療法の意義に つ い て : 小柳隆介， 藤巻雅夫ほか，
第 15回 日 本癌 治療学会総会， S2 . 10， 福 岡 .
1 7 ) 急性腹膜 炎 に 対す る 術中 腹腔 内 洗浄抗生剤注
入の意義. 沢 田 洋一， 藤巻雅夫ほ か， 第39 回 日 本臨
床 外科学会総会， S2 . 10， 岡 山 .
3 .  刊行論文 ・ 著書等
1 ) 佐々 木公一， 藤巻雅夫ほ か : 胃切除後に 発生
し た 食道癌 に 対す る 外科的治療の検討， 日 消 外会誌，
9 ( 1 ) : 1 -7， 1 976. 
2 ) 藤巻雅夫ほか : 早期 食道癌 の分類 と そ の典型
的症例， ポ リ ー プ状早期 食道癌， 胃 と 腸， 1 1(3) : 
306-307. 1 976 
3 ) 斉藤寿一， 藤巻雅夫ほか : 食道平滑筋肉腫の
一治験例， 癌 の 臨床 22 ( 4 ) : 339-342， 1976. 
4 ) 藤巻雅夫 : 頚部食道癌 に 対す る 外科的治療に
つ い て : 気 食会報 27 ( 2 ) : 1 03-109匂 1976.
5 ) 武藤輝一， 藤巻雅夫ほか : 残 胃 癌 の問題. 臨
床 と 研究 53 ( 1 0 ) : 2934-2937. 1 976. 
6 ) 佐藤錬一郎， 藤巻雅夫ほか : 食 道に 原発せ る
悪性黒色腫の 1 例， 癌 の 臨床. 22 ( 1 2 ) : 944-947， 
19 76. 
7 ) 藤巻雅夫 : 食道癌 に 対す る 外科療法 と ブ レ オ
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マ イ シ ン の 併用ー と く に 術前投与 と し て の ブ レ オ マ
イ シ ン と 放射線の併用 に つ い て ， 癌 の 臨床 22 ( 13 )  
: 1012-1016， 1 976 . 
8 ) 藤巻雅夫ほ か : 乳腺の 生検， 外科診療 1 8  
( 1 2 )  : 1 418-1422句 1 976.
9 ) 斉藤寿一， 藤巻雅夫ほか : 胃 癌 に 対す る 牌摘
出， 勝体尾部切 除 を合併 し た 胃 癌 に 対す る つ い て，
新潟 医会誌 90 ( 1 1 )  : 574-578， 1 976. 
1 0 ) 吉村光政， 伊藤博ほか : 食道静脈癌 に 対す る
直達手術成績， 外科 38 ( 8 ) : 797-802， 1 976. 
1 1 ) Lee ， K . ， Fuj imaki ， M . et al . :  C l inical and 
pathophys iological evaluation 1 of esophageal re -
construction 1凶昭 広astric tube and pedicled colon -
se符nent . Jap . J .  Surg. 6 :  (3) : 109 - 118， 1 976. ' 
1 2 ) 田 沢賢 次 : 人工旺門 患者の 涜腸療法ー と く に
注 入 時 の 逆流防止の た め 医学の あ ゆ み 99 ( 9 ) 
: 681-683， 1976， 1976. 
13 ) 田 沢賢二九 藤巻雅夫 ほ か : 痔核凍結療法一各
疾患別 に 対 す る 凍結局 所数 と 凍結 回数の 検討 日
臨外会誌 37( 6 ) : 909-9 14， 1976. 
1 4 )  Kudo ， S. ，  Fuj imaki ， M . et al . :  lJltrastructural 
observation on an adrenocortical adenocarcinoma 
in a 3 - year - old girl w ith Cushing syndrome . J .  
C lin .  E lectron Microscopy 9 : 5-6， 1 976 . C lin .  
1 5 ) 斉藤寿一， 藤巻雅夫 ほ か : 教室の 早期 胃癌症
例 に つ い て . 外科診療 1 9 ( 3 ) : 335-339， 1 977 . 
1 6 ) 李歪鎧， 藤巻雅夫 ほ か : 食道再建後 に お け る
代用 食道( 胃 管， 有茎結腸 ) の 病態生理. 日 消外会誌
1 0 ( 4 ) : 386-392， 1 977. 
1 7 ) 藤巻雅夫 ほ か : わ れ わ れの切除 胃 癌症例 の 遠
隔成績 に つ い て . 日 外会誌 78( 9 ) : 856-859， 
1977 
1 8 ) 清水武昭， 伊藤博ほ か : 摘 出 豚肝体外潅流の
実駅的研究. 移植 1 2 (  4 ) : 171-176， 1977. 
19 ) 田 沢賢 次， 藤巻雅夫 ほ か : 人工旺 門 after care 
の実際ー ス ト ー マ の処理， 局所管理か ら み た 治療 と
実際一. 臨床外科 32 ( 1 ) : 43-50， 1 977. 
20 ) 田 沢賢次， 藤巻雅夫ほ か : 新潟 に お け る 人工
旺 門 患者の after care の現況. 日 消外会誌 10 (  2 ) 
: 228-228， 1 977 . 
2 1 ) 田 沢賢次， 藤巻雅夫 ほ か : 痔疾 に 対す る 強力
ポ ス テ リ ザ ン 軟膏の効果 お よ び凍結療法併用 に つ い
て . 薬物療法 9 ( 6 ) : 965-969， 1 977. 
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